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abs仕act
This paper questions the purpose of manga museums intended to promote regional development. This 
has been a trend for more than 20 years in Japan， and Tezuka Osamu Manga Museum is one of the earliest 
museums established for such purpose. Through conducting a visitor survey and analyzing the visitors' 
movements and attitudes， we aim to understand what it means to adopt manga in a ml1seum for regional 
development. 
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抄録
本稿は、宝塚市立手塚治虫記念館を取り上げ、館がいかなるコンセプトのもとに設計・運営されている
のか、訪れる来館者がその空間をいかに受容しているのかに注目して行った調査結果を考察するものであ
る。地域活性化・地域振興を掲げたマンガ関連文化施設の一例として、その現状を来館者の行動から詳細
に繕き、地域振興という言葉が抱える矛盾や、そもそもマンガを博物館などで扱うことの意義や課題が見
過ごされてきた点について分析・考察する。
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